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Abstraksi 
HIV merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. 
HIV masuk ke tubuh dan menyerang melewati darah. Penyebab seseorang 
terinfeksi HIV karena perilaku seks yang tidak aman, penggunaan alat 
kesehatan seperti jarum suntik yang sembrono. Dalam hal ini seseorang 
yang terinfeksi penyakit HIV akan mengalami proses yang berbeda untuk 
mencapai penerimaan diri. Penerimaan diri ini merupakan saat seseorang 
dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui proses penerimaan diri orang yang terinfeksi HIV. Informan 
dalam penelitian ini adalah orang yang positif terinfeksi HIV. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif inductive dengan teknik 
wawancara sebagai metode utama pengambilan data. Teknik sampling yang 
digunakan adalah snowball sampling. Pengolahan dan analisis data 
menggunakan teknik coding dan kategorisasi. Temuan penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan proses penerimaan diri dan 
ditemukan faktor dukungan sosial yang mempengaruhi informan untuk bisa 
menerima diri dan bertahan dengan penyakitnya. 
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Abstract 
HIV is a disease that attacks the immune system. HIV enters the body 
through human blood and begins to infect the human body. Common 
sources of infections are unsafe sex and careless use of medical devices, 
such as syringes. In this case an infected person will undergo a variety of 
process before being able to accept oneself. Self-acceptance occurred when 
a person can adapt to the current situation. This study aims to explore the 
process of self-acceptance of individuals with HIV. Informants in this study 
were HIV-positive individuals. This study uses an inductive qualitative 
research with interview as primary data collecting method. Sampling 
technique used is snowball sampling. Data was processed and analyzed 
using the coding and categorization inductive technique. Findings of this 
study suggest that, over the process of self-acceptance, individuals 
experiencing different processes. Findings also revealed social support 
factors which influence the informants to be able to accept themselves and 
to cope with the disease. 
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